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二酸化窒素（NO2） 0.04 ppm～ 0.06 ppm（日平均値） 1,880
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図表 10　ヨーロッパ（EMEP加盟国）における SO2 排出量の推移
参考文献 13）より
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果、1990 年には年間 2,000 万トン
が排出されていた米国の SO2 は、
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12）  EMEP Measurement Network：
  http://www.nilu.no/projects/ccc/
network/index.html
13）  Global Environmental Outlook 3：
  http://geo.unep-wcmc.org/geo3/
pdfs/Chapter2Atmosphere.pdf
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